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Kolej dan universiti mempunyai pengaruh yang besar ke atas komuniti 
bandar dan luar bandar dari sudut aliran pendapatan dan perbelanjaan 
serta penyediaan peluang pekerjaan melalui aktiviti pendidikan dan 
penyelidikan.  Institusi pengajian tinggi (IPT) melakukan perbelanjaan 
seperti membeli barangan dan perkhidmatan dan menggaji pekerja.  Di 
samping itu, IPT juga menjana pendapatan dengan cara menghasilkan 
penyelidikan dan mengeluarkan pekerja mahir serta menjual pendidikan, 
seni dan hiburan.  Ini seterusnya menggalakkan perkembangan ekonomi 
setempat, contohnya industri perumahan.  Akitiviti ekonomi mempunyai 
kesan gandaan (ripple effect) ke atas ekonomi setempat apabila sektor 
ekonomi terus bertindakbalas terhadap peningkatan permintaan barangan 
dan perkhidmatan.  Kertaskerja ini cuba mendedahkan kepada 
masyarakat bahawa banyak kajian impak ekonomi penubuhan IPT tinggi 
telah dilakukan. Sehubungan itu, apabila sesebuah IPT baru ditubuhkan, 
satu kajian impak ekonomi wajar dilakukan untuk menilai sumbangan 
penubuhannya terhadap perkembangan ekonomi setempat.  Ini perlu 
memandangkan kini terdapat banyak IPT yang baru ditubuhkan dan 
dinaiktarafkan.  Daripada sorotan ini juga, didapati kaedah pengukuran 
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menjana pendapatan dengan cara menghasilkan penyelidikan dan mengeluarkan 
pekerja mahir.  IPT turut menjual pendidikan, seni, hiburan, yang mana ini seterusnya 
menggalakkan perkembangan ekonomi setempat.  Sebagai contoh, berkembangnya 
industri perumahan di kawasan setempat.  Aktiviti ekonomi mempunyai kesan 
gandaan (ripple effect) ke atas ekonomi setempat apabila sektor ekonomi terus 
bertindakbalas terhadap peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan.   
 
Di samping itu, kita juga perlu menyedari terdapat banyak impak kepada kawasan 
sekitar yang boleh disumbangkan oleh universiti tetapi tidak boleh diukur dengan 
wang.  Ini termasuklah sumbangan kepada perkembangan kebudayaan, 
kemasyarakatan, dan politik melalui projek dan aktiviti yang melibatkan pekerja 
(pensyarah dan kakitangan universiti), pelajar, dan gaya hidup kehidupan kampus 
(campus living) itu sendiri.  Walau pun sumbangan tersebut tidak boleh dinilai dalam 
bentuk wang, tetapi ia boleh digambarkan secara nyata melalui perbincangan 
mengenai sumbangan tersebut. 
 
Secara ringkas, penubuhan IPT dapat memberi pelbagai bentuk sumbangan kepada 
ekonomi setempat.  Sumbangan tersebut boleh dilihat daripada aspek berikut, yang 
mana ia mempunyai kesan langsung dan tak langsung ke atas ekonomi: 
o IPT menambah nilai modal insan melalui fungsi pengajaran dan pembelajaran. 
o Perkhidmatan penyelidikan dan perundingan yang dilakukan oleh pekerja IPT 
mendorong kepada peningkatan asas pengetahuan serta pembangunan 
perdagangan dan industri melalui aplikasi ilmu terhadap permasalahan sosial, 
komersial dan industri. 
o IPT adalah pengeksport perkhidmatan pendidikan. 
o IPT merupakan antara majikan terbesar di kawasan setempat. 
o IPT adalah pembeli barangan dan perkhidmatan yang penting. 
o Pelajar IPT menyuntik jumlah perbelanjaan tambahan ke dalam kawasan 
setempat. 
o Pelawat ke IPT juga menyumbang kepada nilai ekonomi kawasan setempat ketika 
mereka melakukan lawatan. 
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o Perbelanjaan oleh universiti, pekerja, pelajar, dan pelawat mencetuskan 
perubahan melalui perubahan pendapatan dan guna tenaga dalam ekonomi 
melalui proses pengganda. 
 
Daripada aspek di atas, kita boleh mengklasifikasikan sumbangan IPT ke atas 
ekonomi setempat datangnya daripada empat komponen utama iaitu universiti itu 
sendiri, pekerja, pelajar, dan pelawat.  Setiap komponen tersebut akan menyumbang 
kepada aliran pendapatan – perbelanjaan yang akhirnya akan memberi kesan gandaan 
kepada sektor ekonomi. 
 
2. IMPAK EKONOMI 
 
Kesan ekonomi terdiri daripada dua iaitu kesan perbelanjaan langsung dan kesan 
perbelanjaan tak langsung.  Perbelanjaan langsung adalah komponen perbelanjaan 
yang dilakukan oleh universiti (selain daripada bayaran gaji dan upah), pekerja, 
pelajar, dan pelawat.  Contoh perbelanjaan langsung adalah universiti membeli 
barangan dan perkhidmatan serta membayar gaji pekerja.  Manakala, pelajar dan 
pelawat juga membeli barangan dan perkhidmatan di kawasan setempat.   
 
Setiap ringgit yang diterima oleh peniaga daripada perbelanjaan ke atas barangan dan 
perkhidmatan oleh empat komponen tersebut akan digunakan pula untuk membeli 
lebih banyak barang dan perkhidmatan lain serta membayar gaji pekerja.  Kesan ini 
dipanggil kesan perbelanjaan tak langsung.  Seterusnya, kedua-dua kesan langsung 
dan tak langsung ini dirujuk sebagai impak ekonomi yang berlaku akibat daripada 
penubuhan IPT tersebut. Impak ekonomi bersih (net economic impact) didefinisikan 
sebagai pendapatan tambahan kepada penduduk setempat akibat daripada penubuhan 
IPT.  Jadual 1 menunjukkan beberapa kajian impak ekonomi IPT yang telah 




Jadual 1: Kajian Impak Ekonomi IPT 
 
Tajuk Kajian Kaedah yang digunakan 
bagi Menganggarkan 
Kesan Tak Langsung 
Dapatan Kajian 
Economic Impact of the University of 
Rochester on the Rochester Region 
(Center for Governmental Research, 




tidak dinyatakan.  
Economic Impact of University and 
Financial Consequences of University 
Budget Cuts on the Local and State 




transaksi dan matriks 
keperluan langsung. 
Nilai pengganda 
output ialah 2.74.  
Nilai pengganda 
guna tenaga ialah 
2.25. 
The Economic Impact of the University 
of Minnesota  (Zhang, 2003) 






Economic Impact on the State of Maine 








The Economic Impact of Texas State 






Empowering Michigan: Third Annual 
Economic Impact Report of Michigan’s 
University Research Corridor (Sallee 
dan Anderson, 2009) 
U.S. Department of 
Commerce’s Regional 
Input-Output Modeling 
System (RIMS II) 
Nilai pengganda 
tidak dinyatakan. 
The Economic Impact of the University 
of Arkansas  (Center for Business and 
Economic Research, University of 
Arkansas, 2010) 
Model Input-Output. Nilai pengganda 
output adalah 
1.8. 
Quantifying the Economic Impact of 
Curtin University of Technology on the 
Western Australian Economy oleh 
(Cabalu et al.,1999) 
Model Input-Ouput. Nilai pengganda 
tidak dinyatakan. 
Short Run Economic Impact of State 
Universities in Parana (Rolim dan 
Kureski) 
Social Accounting Matrix 
bagi Negeri Parana, 
Brazil.  
Nilai pengganda 
output ialah 2.34. 
Nilai pengganda 
guna tenaga ialah 
2.53. 




Sejak kajian awal yang dilaksanakan oleh Caffrey dan Issacs (1971), terdapat 
beberapa lagi kajian yang mengkaji impak ekonomi sistem universiti ke atas ekonomi 
setempat (Contoh: Center for Governmental Research, Universiti Rochester, 2007; 
Chakraborty and Edmiston, 2003; Zhang, 2003; University of Maine System, 2006; 
LeSage, 2007; Sallee dan Anderson, 2009; Center for Business and Economic 
Research, University of Arkansas, 2010; Rolim dan Kureski, Cabalu et al., 1999).  
Teknik yang paling kerap digunakan untuk menganalisis impak ekonomi sistem 
universiti adalah analisis input-output Leontief.  Dengan menggunakan model input-
output, jumlah perbelanjaan universiti yang berkaitan boleh diklasifikasikan kepada 
sektor ekonomi yang lebih terperinci.  Setiap sektor bergantung kepada sektor lain 
mengikut darjah tertentu.  Jika terdapat perubahan dalam tingkat aktiviti dalam satu 
sektor, ini akan menyebabkan secara langsung atau tidak langsung perubahan dalam 
tingkat pengeluaran sektor lain di kawasan setempat.  Sejauh mana darjah saling-
perkaitan (interrelation) antara sektor ekonomi tersebut ditentukan oleh jumlah 
aktiviti ekonomi di setiap sektor.  Ini boleh dianggarkan melalui analisis antara-
industri atau analisis input-output berasaskan matriks transaksi (transaction matrix) 
dan matriks keperluan langsung (direct requirement matrix).   
 
Sebagai contoh, beberapa kajian impak ekonomi penubuhan IPT akan dibincangkan 
secara ringkas.  Center for Governmental Research (CGR) di Universiti Rochester 
(UR), Amerika Syarikat, telah menjalankan kajian mengenai impak ekonomi akibat 
kewujudan UR ke atas wilayah Rochester Metropolitan Statistical Area (RMSA) pada 
tahun 2007.  Wilayah RMSA (atau Wilayah Rochester selepas ini) melibatkan daerah 
(county) Monroe, Wayne, Livingston, Ontario, dan Orleans.  Kajian ini menggunakan 
model input-output wilayah.  Impak ekonomi tersebut diukur melalui aktiviti empat 
komponen utama, iaitu universiti, pekerja, pelajar, dan pelawat.  Kajian turut  
menganggarkan kesan limpahan perbelanjaan yang dilakukan oleh setiap komponen. 
Kewujudan UR memberi impak kepada tiga aspek iaitu pendapatan buruh wilayah 
Rochester, guna tenaga wilayah Rochester, dan impak fiskal Negeri New York.  





Pendapatan buruh dianggarkan mempunyai kesan langsung sebanyak USD936 juta 
ditambah kesan limpahan sebanyak USD468 juta menjadikan jumlah impak sebanyak 
USD1.4 billion.  Dari segi pendapatan buruh, UR menggaji 14,000 orang pekerja 
sepenuh masa dan membayar upah sebanyak USD820.7 juta.  Kesan limpahan akibat 
upah tersebut telah menjana pendapatan buruh di ekonomi setempat sebanyak 
USD400 juta.  Seterusnya, 88 peratus daripada pendapatan buruh yang dijana itu 
merupakan perbelanjaan yang dilakukan oleh pekerja UR.  Ia merupakan pecahan 
terbesar kesan langsung yang diakibatkan oleh pendapatan yang dijana tersebut.  
 
Jadual 2: Kesan Penubuhan UR ke atas PENDAPATAN BURUH di Wilayah 
Rochester (2006) 
 







Pembelian UR di RMSA 24.2 11.8 36.0 
Pembelian pekerja UR 820.7 401.6 1222.4 
Pembinaan purata se tahun 77.4 45.7 123.1 
Perbelanjaan pelajar  12.2 8.3 20.5 
Perbelanjaan pelawat 1.6 0.9 2.5 
JUMLAH 936.1 468.3 1404.4 
Sumber: CGR, 2007 
Jadual 3 menunjukkan kesan penubuhan UR ke atas jumlah pekerjaan di Wilayah 
Rochester pada 2006.  Jumlah pekerjaan yang dicipta kesan perbelanjaan oleh empat 
komponen tersebut, adalah agak besar.  Impak guna tenaga langsung UR ke atas 
kawasan Rochester berjumlah lebih daripada 17,000 pekerjaan.  Kesan limpahan 
adalah berjumlah 13,000 pekerjaan dan ini  menjadikan jumlah kesan agregat 
sebanyak hampir 31,000 pekerjaan.  Sekali lagi, perbelanjaan oleh pekerja UR 





Jadual 3: Kesan Penubuhan UR ke atas PEKERJAAN di Wilayah Rochester 
(2006) 
 







Pembelian UR di RMSA 0.8 0.7 1.5 
Pembelian pekerja UR 14.1 11.3 25.4 
Pembinaan purata se tahun 1.6 1.3 2.9 
Perbelanjaan pelajar  0.6 0.2 0.9 
Perbelanjaan pelawat 0.1 0.0 0.1 
JUMLAH 17.3 13.5 30.8 
Sumber: CGR, 2007 
Jadual 4 menunjukkan kesan penubuhan UR ke atas impak fiskal di Wilayah 
Rochester pada 2006.  Berkaitan impak fiskal, UR masih membayar cukai hartanah 
tertentu, walau pun sebahagian besar aktiviti UR dikecualikan cukai.  Bagi tahun 
2006, UR membayar USD766,000 bagi cukai hartanah bagi hartanah yang dimiliki 
atau disewa di Rochester, Brighton, Henrietta, dan Pittsford.  Walau bagaimana pun, 
bahagian impak fiskal terbesar datang daripada cukai jualan dan cukai pendapatan ke 
atas pendapatan buruh yang dijana oleh UR. 
   
Jadual 4: Kesan Penubuhan UR ke atas IMPAK FISKAL di Wilayah Rochester 
(2006) 
 







NYS and Cukai Jualan Setempat 27.0 13.5 40.5 
NYS Cukai Pendapatan Persendirian 50.5 12.9 63.4 
Cukai Hartanah Setempat dibayar 
oleh UR 
0 .8  0.8 
JUMLAH 78.3 26.4 104.6 
Sumber: CGR, 2007 
Chakraborty dan Edmiston (2003) pula menjalankan kajian mengenai impak ekonomi 
Emporia State University (ESU) ke atas wilayah Lyon dan Negeri Kansas, Amerika 
Syarikat.  Kajian ini mengkaji kesan perbelanjaan langsung universiti ke atas 
ekonomi setempat dan negeri menggunakan pengganda impak wilayah daripada 
model input-output.  Analisis empirik dilakukan dengan menggunakan data 
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pendapatan dan perbelanjaan daripada ESU dan seterusnya menganggarkan 
pengganda pendapatan, output, dan guna tenaga.  Pada tahun kajian iaitu tahun 2000, 
perbelanjaan dan pendapatan yang dilakukan oleh ESU, pekerja, pelajar, dan pelawat 
telah menyebabkan kesan langsung bernilai USD125 juta kepada ekonomi negeri dan 
seterusnya menghasilkan kesan tak langsung yang bernilai USD343 juta output, 
USD49 juta pendapatan, dan 4,195 jumlah pekerjaan.  Ini bermakna, bagi setiap satu 
dolar perbelanjaan universiti, ia menjana USD1.74 output tambahan dan bagi setiap 
pekerjaan yang dicipta oleh universiti, ia menjana 1.25 pekerjaan tambahan bagi 
ekonomi negeri.  Kajian ini juga membuat analisis untuk menganggarkan impak 
pengurangan belanjawan sebanyak USD2.9 juta pada tahun fiskal 2002-2003 ke atas 
ekonomi negeri. 
 
Zhang (2003) dalam kajian yang bertajuk “The Economic Impact of The University 
of Minnesota”, mendapati bahawa University of Minnesota (UM) adalah salah satu 
majikan utama dan penyumbang penting kepada ekonomi Negeri Minnesota.  Pada 
tahun 2001-2002, universiti tersebut menggaji 16,198 pekerja dan membayar upah 
sejumlah USD911 juta.  Secara keseluruhan, universiti membuat perbelanjaan 
langsung bernilai USD1.8 billion untuk belanja operasi.  Walau bagaimana pun, 
impak ekonominya adalah lebih besar.  Ini kerana sebahagian besar daripada 
perbelanjaan langsung tersebut dibelanjakan semula di dalam negeri, yang mana ia 
kemudiannya akan menjana permintaan dan aktiviti ekonomi baru.  Kesan tak 
langsung ini seterusnya diukur menggunakan IMPLAN 2000 Minnesota Social 
Accounting Matrices (SAMs) untuk mengira impak ekonomi UM pada tahun 2001.   
 
Kajian ini juga telah membangunkan model input-output untuk mengukur impak 
universiti ke atas aktiviti ekonomi dalam negeri bagi dua komponen iaitu 
perbelanjaan universiti dan perbelanjaan pelajar.  Dapatan kajian menunjukkan 
komponen universiti dan pelajar membelanjakan USD2.1 billion dalam tahun 2001, 
tetapi hanya USD1.8 billion dibelanjakan dalam negeri Minnesota.  Kesan gandaan 
daripada perbelanjaan langsung universiti dan pelajar dianggarkan bernilai USD3.3 
billion.  Selain daripada itu, aktiviti ekonomi yang berkait dengan universiti telah 
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berjaya mencipta lebih daripada 31,600 pekerjaan.  Kajian mendapati pengganda 
perbelanjaan universiti dan pelajar ke atas ekonomi negeri adalah 1.57.  Terdapat juga 
kesan lain yang tidak dapat diukur dengan wang dalam model.  Kesan tersebut adalah 
aktiviti pelawat, pindahan ilmu dan teknologi, faedah daripada perlesenan teknologi 
dan syarikat ‘start-up’, dan lain-lain faedah sosial. Kesan ini penting dalam 
penganggaran impak kebudayaan, intelektual, ekonomi, dan sosial akibat penubuhan 
universiti ke atas pembangunan negeri.   
 
Seterusnya, kajian bertajuk “Economic Impact on the State of Maine” oleh University 
of Maine System (UMS) pada tahun 2006, mendapati Universiti Awam Maine 
mempunyai impak ekonomi tahunan sebanyak hampir USD1.5 billion ke atas Negeri 
Maine, Amerika Syarikat.  UMS menghasilkan lebih daripada USD375 juta setahun 
dari segi pendapatan dan memberi faedah kepada lebih 13,000 pekerja sepenuh masa 
dan sambilan.  Melalui aktiviti ekonomi pula, UMS menghasilkan 7,711 pekerjaan 
tambahan di seluruh negeri Maine dan tambahan USD241 juta dalam pendapatan dan 
faedah.  Aktiviti UMS telah meransang sebanyak 3.3 peratus keluaran dalam negeri 
kasar (Maine). 
 
Kajian bertajuk “The Economic Impact of Texas State University-San Marcos” oleh 
LeSage (2007) mendapati bahawa jumlah perbelanjaan langsung yang dibuat oleh 
universiti, pekerja, dan pelajar di Hays County, Texas, Amerika Syarikat adalah 
berjumlah USD385.5 juta. Ini menghasilkan impak ekonomi sebanyak USD544.9 juta 
dan impak guna tenaga seramai 9,314 orang.  Bagi seluruh wilayah (Hays dan county 
berdekatan), jumlah perbelanjaan langsung adalah bernilai USD490.6 juta.  Ini 
seterusnya menghasilkan impak ekonomi berjumlah USD748.6 juta.  Seterusnya, 
impak gunatenaga ke atas seluruh wilayah adalah berjumlah 11,530 orang.  Bagi 
Negeri Texas secara keseluruhan, jumlah perbelanjaan langsung adalah USD547.7 
dan ini seterusnya menghasilkan impak ekonomi sebanyak USD960.2 juta.  Jumlah 
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 Sumber: LeSage, James P. (2007)  
Kajian bertajuk “Empowering Michigan: Third Annual Economic Impact Report of 
Michigan’s University Research Corridor” oleh Sallee dan Anderson, (2009) 
melaporkan kajian impak ekonomi tiga Universiti di Michigan Amerika Syarikat iaitu 
Michigan State University, University of Michigan, dan Wayne State University 
(dirujuk sebagai University Research Corridor - URC).  Jumlah perbelanjaan operasi 
oleh URC pada tahun fiskal 2008 berjumlah USD7,260 juta.  Gaji pekerja merupakan 
49 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan operasi.  Perbelanjaan langsung yang 
dilakukan oleh URC telah meningkatkan lebih banyak aktiviti ekonomi di Negeri 
Michigan.  Perbelanjaan URC ke atas barangan, perkhidmatan, dan gaji pekerja 
mencipta kesan pengganda apabila penerimanya (peniaga dan isirumah) 
membelanjakan pula untuk membeli barangan dan perkhidmatan di seluruh Michigan. 
Merujuk kepada impak ekonomi, operasi URC pada tahun 2008 telah menghasilkan 
USD9.3 billion pendapatan baru kepada isirumah.  Setelah mengambilkira 
pendapatan tambahan alumni sebanyak USD5.2 billion, jumlah impak ekonomi 
keseluruhan adalah bernilai USD14.5 billion.  Jadual 6 menunjukkan impak ekonomi 




Jadual 6: Impak Ekonomi Bersih URC, Tahun Fiskal 2008 
Kategori Impak Pendapatan Baru di 
Michigan (juta) 
Perbelanjaan Operasi Bukan Gaji 2163.3  
Operasi Bukan Gaji Hospital University of Michigan 746.8 
Gaji dan Faedah Pekerja 4,331.10 
Perbelanjaan Pelajar URC 2,051.4 
Jumlah Kecil: Impak Operasi  9,292.5 
Pendapatan Alumni Tambahan 5,195.1 
JUMLAH IMPAK EKONOMI  14,487.6 
 Sumber: Salle dan Anderson (2009) 
Kajian terkini telah dilakukan oleh Center for Business and Economic Research, Sam 
M. Walton, University of Arkansas (2010) yang bertajuk “The Economic Impact of 
the University of Arkansas”.  Kajian ini mendapati perbelanjaan langsung universiti 
yang berjumlah USD393 juta telah menghasilkan USD725.4 juta aktiviti ekonomi di 
Negeri Arkansas.  Ini menunjukkan nilai pengganda output ialah 1.8.  Didapati salah 
satu kesan tak langsung penubuhan University of Arkansas yang dianggap penting 
berlaku melalui perbelanjaan yang melibatkan kumpulan alumni yang merupakan 2.1 
peratus daripada penduduk Arkansas.  Kumpulan alumni ini memperolehi gaji dan 
upah sebanyak USD2.2 billion iaitu merupakan 4.9 peratus daripada pendapatan 
negeri.  Selain daripada itu, perbelanjaan pelajar dan pelawat ke universiti juga turut 
menyumbang kepada impak ekonomi.  Perbelanjaan yang dibuat oleh pelajar di 
Universiti Arkansas menyumbang USD173.7 juta kepada ekonomi setempat di 
Northwest Arkansas.  Perbelanjaan pelawat pula menyumbang sebanyak USD127.5 
juta kepada ekonomi setempat. 
 
Selain daripada kajian di Amerika Syarikat, penyelidik di Australia juga telah 
menjalankan kajian ke atas IPT di sana.  Kajian bertajuk “Quantifying the Economic 
Impact of Curtin University of Technology on the Western Australian Economy” oleh 
Cabalu et al. (1999) mendapati bahawa universiti menyumbang sebanyak A$204.3 
juta melalui perbelanjaan ke atas gaji dan upah pekerja, pembelian bukan upah, dan 
perbelanjaan modal bersih.  Perbelanjaan pelajar telah menyumbang sebanyak 
A$63.8 juta sementara perbelanjaan oleh pelawat antarabangsa pula telah 
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menyumbang sebanyak A$5.1 juta kepada perbelanjaan langsung.  Pekerja pula 
menambahkan A$1.71 juta kepada perbelanjaan langsung melalui pendapatan 
perundingan.  Pendapatan agregat bernilai A$274.9 ini menghasilkan impak ekonomi 
berjumlah A$434.3 juta.  Perbelanjaan agregat ini seterusnya menyumbang kepada 
ekonomi negeri melalui penciptaan 3,981 pekerjaan pada tahun 1996, di mana 2,364 
pekerjaan dihasilkan secara langsung oleh Curtin University dan 1,617 pekerjaan 
tambahan dihasilkan secara tak langsung dalam negeri (dan negara). 
 
Satu kajian impak ekonomi penubuhan IPT di Brazil telah dijalankan oleh Rolim, dan 
Kureski.  Kajian mereka yang  bertajuk “Short-run Economic Impact of State 
Universities in Parana” telah melaporkan impak universiti awam ke atas Negeri 
Parana, Brazil. Kajian ini telah menggunakan data tahun fiskal 2004. Kaedah analisis 
yang digunakan adalah Social Accounting Matrix (SAM) bagi Negeri Parana dan 
adaptasi model Computable General Equilibrium (CGE) yang dibangunkan di 
Universiti Monash menggunakan matriks.  Analisis peringkat pertama telah 
mendapatkan impak perbelanjaan universiti ke atas pendapatan dan guna tenaga di 
Negeri Parana (menggunakan pendekatan SAM klasik).  Analisis peringkat kedua 
pula dibuat menggunakan model CGE.  Dapatan analisis menunjukkan jumlah 
perbelanjaan langsung oleh IPT awam, pekerja, dan perbelanjaan oleh pelajar yang 
berasal dari luar negeri Parana adalah berjumlah R$460.5 juta manakala jumlah 
impak ekonomi adalah bernilai R$1.08 billion.  Ini bermakna pengganda pendapatan 
adalah bernilai 2.34.  Perbelanjaan oleh pekerja merupakan sumber yang 
mendatangkan impak terbesar ke atas pendapatan.  Ia menyumbang lebih daripada 70 
peratus daripada jumlah pendapatan keseluruhan pada tahun 2004.  Sementara itu, 
jumlah pekerjaan yang dicipta di Negeri Parana oleh tiga komponen permintaan yang 
dikaitkan dengan IPT awam tadi adalah berjumlah 21,073 pekerjaan.  Ini bermakna 
nilai pengganda pekerjaan ialah 2.53, yang menerangkan bahawa bagi setiap 
pekerjaan yang dicipta oleh IPT awam, ia akan mewujudkan tambahan 1.53 pekerjaan 




Berdasarkan kajian lepas, ternyata perbelanjaan langsung akan mempengaruhi 
perbelanjaan tak langsung melalui proses pengganda.  Kajian lepas juga menunjukkan 
nilai pengganda tersebut boleh diukur.  Zhang, Hongliang (2003) telah 
menyenaraikan nilai pengganda impak ekonomi dan pengganda impak guna tenaga 
yang diperolehi daripada beberapa kajian. Didapati nilai pengganda berada dalam 
julat 1.3 hingga 4.  Ini ditunjukkan dalam Jadual 7.  Nilai pengganda ini selaras 
dengan yang diperolehi oleh kajian yang dibincangkan di atas.  Ini bermakna jika kita 
melakukan kajian awal, kesan gandaan perbelanjaan langsung boleh dikira dengan 
menggunakan nilai pengganda yang terletak dalam julat 1 hingga 4.  Nilai sebenar 
pengganda boleh diperolehi dengan melakukan analisis model input-output.   Kajian 
di masa akan datang boleh juga mengenalpasti faktor yang mempengaruhi magnitud 
nilai pengganda tersebut.  
 
Jadual 7: Pengganda Impak Ekonomi dan Impak Guna tenaga dalam Kajian 
Impak Ekonomi Universiti 
 






University of Massachusetts/Boston 1993 1.341 N/A 
Ontario’s Universities 1994 2.04 1.88 
Connecticut Independent Colleges 
and Universities 
1996 2.33 2.86 
San Diego State University 1995-96 1.42 4.13 
University of Washington 1997 1.57 2.9 
University of Wisconsin 1997 2.34 N/A 
West Virginia University 1998 1.66 1.56 
University System of Georgia 2000 1.56 2.8 
University of Minnesota 2001-02 1.57 1.44 





Berdasarkan perbincangan di atas, kesimpulan awal yang dapat dibuat ialah kajian 
impak ekonomi penubuhan IPT banyak dilakukan di Amerika Syarikat.  Namun 
begitu terdapat juga kajian yang dilakukan di negara lain, contohnya Brazil dan 
Australia.  Bagi kes Malayisa, tiada lagi kajian sebegini yang dibuat sedangkan 
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Malaysia mempunyai banyak universiti yang telah lama ditubuhkan.  Tambahan pula, 
kini banyak IPT yang telah ditubuhkan sama ada awam atau swasta serta institusi 
pendidikan yang dinaiktarafkan.  
 
Memandangkan penubuhan IPT mempunyai impak ekonomi yang besar, seperti yang 
ditunjukkan oleh kajian di luar negara, langkah penubuhan IPT boleh dijadikan 
strategi pembangunan ekonomi wilayah. Berdasarkan kajian lepas, penubuhan IPT 
dilihat sebagai faktor pemangkin perkembangan pembangunan ekonomi setempat 
yang penting.   
 
Selain itu, kebanyakan kajian mempunyai objektif yang sama iaitu mengukur setakat 
mana impak ekonomi penubuhan IPT tersebut.  Ini kerana berdasarkan pembangunan 
fizikal, penubuhan IPT memang dilihat memberi impak kepada perkembangan 
kawasan setempat.  Cuma magnitudnya tidak dapat dikenalpasti melainkan diukur 
melalui satu analisis.  Kajian lepas juga menunjukkan analisis yang patut dilakukan 
adalah dengan menggunakan model input-output. Contohnya, dengan mengira berapa 
banyak peluang pekerjaan, pendapatan, dan output tambahan yang telah dihasilkan 
daripada perbelanjaan langsung oleh komponen kajian.   
 
Kesimpulannya, apabila tertubuhnya sesebuah IPT, satu kajian impak ekonomi 
setempat patut dilakukan untuk menilai sejauhmana kesan penubuhan IPT terhadap 
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